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DIAR
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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Ti--2)T
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. de C. D. 1. López, don
L. Ozámiz, D. J. Contreras y O. J. Fernández y a los Ts. de N. D. F.
Garrido, D. J. Roldán, D. C. González-Aller y D. R. Heras.--Ascensos
en Infantería de Marina.—Amplia el número de plazas convocadas
para maquinistas oficiales de 2."—Nombra la Junta para la redac
ción del reglamento para la aplicación de la rey de Reclutamiento. —
!dem íd. para la redacción de un reglamento de Maestranza.
Setei6n
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Interventor de Marina en la zona
occidental de Marruecos en Larache, al capitán de
corbeta D. Lutgardo López Ramírez, en relevo del
jefe de igual erriplco D. José Fernández Almeyda,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Luis Ozámiz
Osto aza, tercer Comandante del crucero Carlos
en relevo del jefe de igual empleo D. José González
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra escribientes del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas al personal que expresa.
NAVE.GACION Y PESCA MARITIMA.—Concede recompensas al perso
nal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. —Aclara el concepto a que debe afectar :una
adquisición.
Gírculares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES--Relación de expedientes sin curso
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de expedientes sin carso.
-
Roldán y Guernica, que cumple las condiciones re
glamentarias para el ascenso n 29 de septiembre
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q .D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Contre
ras y Rodríguez, Jefe de la estación torpedista del
departamento de•Ferrol, en relevo del jefe de igual
empleo D. Luis Ozámiz y Ostolaza, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1920.*
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general de departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien nombrar al capitán de corbeta D. José Fer
nández Almeyda, segundo Comandante del aviso
Giralda, en relevo del jefe de igual empleo D. En
rique Rodríguez y Fernandez de Mesa, que cumple
en 1.° de octubre próximo el tiempo reglamentariode embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío que a con
tinuación se relacionan pasen a desempeñar los
destinos que al frente de cada uno de ellos se ex
presan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para !su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 10 de septiembre de 1920.
1 Almirante Jefe del Estado Mayor central'
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr .In tendente
Señores •
enerai de Marina.
Relación de referencia
Don Federico Garrido y Casadevante, segundoComandante del torpedero número 13 y oficial deórdenes de la división de torpederos de Cartagena.
Don José Roldán y Mayoz, segundo Comandante
del torpedero número 17 y oficial de órdenes de la
división de torpederos de Cádiz.
Don Cristóbal González- Aller y Acebal, segundoComandante del torpedero número 9 y oficial deórdenes de la división de torpederos de Ferrol.
Don Rafael Heras y Mac- Carthy, segundo Comandante del torpedero número 3 y oficial de órdenes de la división de torpederos de Vigo.
_
1.1. -^-
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el pase a la situación de reserva con
el empleo de general de brigada honorario de In
fantería de Marina, del coronel D. Joaquín Nava
rrete y de Alcázar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
promover a sus inmediatos empleos al teniente co
ronel D. Manuel Manrique de Lara, comandante
don Luis Cañizares Moyano y capitán D. Teodoro
Solá Mestre, por ser los más antiguos en sus esca
las declarados aptos, los cuales disfrutarán en su
nuevo empleo la antigüedad de 28 de agosto último,
día siguiente al en que ocurrió la citada vacante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V: E. muchos años.—
Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ea Armada.
Señores.. ..
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Siendo de necesidad normalizar los
servicios de los maquinistas oficiales de segunda,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer, al indicado fin, se amplíen las ochos pla
zas convocadas por Soberana disposición de 29 de
julio último (D. O. núm. 172) entre los primeros ma
quinistas hasta el número de quince.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'
Señores.....
Reclutamiento y Reemplazo de la marinería
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
el último párrafo de la real orden de 21 de agosto
último (D. O. núm. 196), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar para que formen la Junta a
que dicha real orden se refiere, para la redacción
del reglamento para aplicación de la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la marinería, al viceal
mirante D. Juan Bautista Aznar y Cabanas, auditor
general D. José Tapia y Casanova, capitán de navío
D. Benigno Espósito y Peña y capitán de corbeta
D. Angel Carrasco y González-Elipe, actuando el
vicealmirante como Presidente y el capitán de cor
beta como Secretario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATOSr.Almirante Jefe del -Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Reglamentos
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo que dispone
el artículo tercero del real decreto de 7 de agosto
último '(D. O. núm. 180), y para que proceda a la
redacción de un nuevo reglamento de maestranza,
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que sustituya al de 8 de marzo de 1871, con
arre -
glo a las bases establecidas en dicho real decreto,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar una Comisión presidida por el vicealmirante
D. Juan Bautista Aznar y Caballas y que consti
tuirán, como Vocales, el auditor general D. José
Tapia y Casanova, el capitán de navío D. José Ca
darso y Ronquete, el coronel de Ingenieros don
José Quintana y Junco, el coronel de Artillería
D. Juan Marabotto y Hostos y el subintendente don
Pedro Dapena y Vázquez, y como Secretario, el co
misario D. Manuel Calderón y García, los. que en
el plazo de un mes, contado desde la fecha de su
constitución, presentarán terminado el proyecto
cuya redacción se les encomienda.
Es asimismo la voluntad de S. M., disponer que
el subintendente D. Pedro Dapena y Vázquez y el
comisario D. Manuel Calderón y García pasen a
esta Corte en comisión del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Sentidos auttares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones
verificadas en el departamento de Cádiz para cu
brir doce plazas de escribientes del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina, convocadas por
real orden de 3 de julio último (D. O. núm. 150)
Gaceta de Madrid número 191, de 9 del mismo mes,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
escribientes del referido Cuerpo, para cubrir pla
zas que existían vacantes al anunciarse las oposi
ciones, a los °che) primeros números que se expre
san a continuación, por el orden en que van colo
cados, a los cuales se les contará la antigüedad en
su empleo desde esta fecha.
Es asimismo la voluntad de S. M., que habiendo
ocurrido hasta el día de hoy dos vacantes más,
desde el anuncio de la convocatoria, se nombre
también escribientes del indicado Cuerpo a los nú
meros 9 y 10, con la misma antigüedad, quedando
los números 11 y 12 D. Fernando López Rugero y
D. Francisco Matos Pantoja, en espera de vacante,
conforme a lo que determina el artículo 13 del re
glamento.
Relación ele referencia.
Nombres
1.—D. Juan Antonio Sánchez Casas.
Antonio Gómez de la Tía Fajardo.
g> Pedro Muñoz Caro.
Juan Uceda Sánchez.
Francisco Laá Iglesias.
,> Mariano Gómez Gascón.
» Antonio Zájara Baro.
Ricardo Ladriñán Segura.
» Gabriel González Camoyano.
1) Manuel Caramé Romero.
2.—
3.—
4.—
5.—
6.--
7.—
8.—
9.—
10.
•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma -
drid 11 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe 1de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Affila■■•■•• ing•••11111.11~.
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído en la
Ayudantía de Marina del distrito de Masnou, con
motivo del salvamento de embarcaciones de pesca
llevado a cabo durante el temporal gorrido el día
20 de febrero del ario actual, así como los méritos
contraídos por el personal que tomó parte en di
chos trabajos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder cruces del Mérito Naval con distintivo
blanco, de las categorías que se expresan, al perso
nal de referencia y que a continuación se relaciona,
declarándose libres de gastos para los do las clases
de paisanos.
Ayudante de Marina de Masnou, capitán de corbetaD. Eugenio Pasquín y Reynoso, de segunda clase.
Capitán de Carabineros, D. Antonio Patiiios, de pri
mera clase.
Alcaide de Badalona, D. Joaquín Pujol Oliveras, de
primera clase.
Teniente de Alcalde de Badalona, D. José Famadas
Oliver, de primera clase.
Jefe de estación, D. Magín Grifols Borren, de primeraclase.
Presidente de la Cruz Roja, D. Pablo Soler Dalmau, de
primera clase.
Segundo contramaestre del puerto de Badalona, donSaturnino Rodríguez Corral, de plata.
Idem íd. de Mongat, D. Francisco Flores Morito, do
plata.
Presidente del gremio de pescadores de San Pedro,D. Francisco Sarriera Nimbó, de plata.D. Francisco Famadas Heredero, paisano, de plata.
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Socio de la Cruz Roja, 15. Salvador Antoja Vila, deplata.
Camillero de la misma, Agustín Muñoz Ambrosio, deplata.
Patrón de pesca, Simeón Bigas Humbert, de plata.Vocal de la Junta de pesca, José Carreras Costa, deplata.
Patrón de pesca, Pedro Bellavista Codina, de plata.Marinero de 2.a de la Ayudantía, Damián SamperaPagés, de plata.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el de las interesados, por conducto del se_ñor Comandante de Marina de Barcelona y demásefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 28 de agosto de 1920.
DATOSr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Gastos diversos
Excmo. Sr : Como continuación de la R. O. fecha14 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 194) quedispone la adquisición de las fincas denominadas«El Carabinero» y TEl Cartero», con destino a laBase Naval de Ríos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer- que su total importe, ascendente
a pesetas dieciseis mil cuatrocientas once (18.411),afectan al concepto «Bases Navales secundarias»del Capítulo 14, artículo A.' del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muclids arios:—
Madrid, 7 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro.'
Sr. Jefe de las Bases navales de Rios, Marín yArosa.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARESRelación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo drspuello en real orden de 2.5 de mayo de 1904 (C. I.. número 105), por las causas que se expresan:•
Empleo ynombre del que lo promueve. Objeto de la reclamación. Autoridad
que lo cursa.
,
Fundamento por el que queda Bfi-curso.
Solicita se haga saber la ex-',D. Jose Sánchez Sepulcre, es-I tensión con que han de es-icribiente del cuerpo de An-1 tudiarse las materias exi-reaPit" general del dexiliares de Oficinas de Ma- gidas para ascender a au-' partamento de Carta-, Por improcedente.rina xiliar 2.° de nueva organi-1 gena
zación
Madrid, 25 de agosto de 1920.—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Adolfo Gómez.
-
«).
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOSRelación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mai'o de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 558) por las eausaR que se expre,qan:
Empleo y nombre del que lo promueve. Objeto de la reclamaCión.
Médico cirujano D. Servando Ca
miliíez y Echevarría •
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
-
Instancias en recurso del
alzada contra providen-icia adoptada por el Ca
pitán general del depar
tamento de Cádiz Registro general
y
Por no acompañar a las instancias
la cédula personal 41 interesado.
Madrid, 30 de agosto de 1920. El General Jefe de los servicios sanitarios, hnrique Navarro.
;rop del Ministerio da Marina.
